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Usted participa en varias 
asociaciones de la Agenda Urbana. 
¿Qué pasos que se van a dar son 
importantes para conseguir que 
las ciudades participen más aún en 
la elaboración y la aplicación de 
una política urbana?
EUROCITIES tiene el compromiso de 
apoyar la Agenda Urbana para la UE. Es 
un hito esencial de cara a un enfoque 
más global y práctico de las cuestiones 
urbanas en Europa. 
Por primera vez, las ciudades han enta-
blado un diálogo con los gobiernos 
nacionales y los servicios de la Comi-
sión Europea para elaborar políticas y 
programas que resulten más útiles 
para los retos urbanos. Las asociacio-
nes presentan propuestas prácticas 
sobre cómo mejorar los reglamentos, 
la financiación y los conocimientos 
sobre prioridades comunes de la UE, 
como la calidad del aire, la reutilización 
de residuos, la acción por el clima o la 
integración de refugiados. 
En la conferencia HABITAT III, la UE se 
comprometió a aplicar la Agenda como 
aportación a la Nueva Agenda Urbana de 
la ONU. Creemos que los Estados miem-
bros y las instituciones de la UE tienen 
una responsabilidad común de participar 
más y respaldar la iniciativa para ofrecer 
resultados útiles y tangibles. 
El siguiente paso sería replicar el 
método de trabajo en un contexto nacio-
nal o regional. Algunos Estados miem-
bros y regiones están probando estas 
iniciativas, pero el método de trabajo 
también podría aplicarse de forma más 
amplia, por ejemplo, en la programación 
de la política de cohesión.
¿Cuáles son las principales mejoras del 
nuevo marco de la política de cohesión 
con relación a la promoción de un 
enfoque verdaderamente integrado 
basado en el lugar?
Agradecemos que las propuestas de la 
Comisión para el nuevo marco de la polí-
tica de cohesión reflejen muchas de las 
recomendaciones del grupo de alto nivel 
para la simplificación de los Fondos Estruc-
turales y de Inversión Europeos. Además 
de reducir las cargas de los beneficiarios, 
racionalizan considerablemente la gestión 
de los fondos, lo cual debería agilizar la 
puesta en marcha y la ejecución. 
Asimismo, aplaudimos la idea de la repro-
gramación intermedia para responder 
mejor a los retos emergentes. También 
esperamos que los Estados miembros 
reconozcan la flexibilidad que ofrece el 
nuevo objetivo político para un desarrollo 
territorial integrado. No obstante, desea-
mos ver garantías más sólidas de que las 
ciudades y las autoridades locales van a 
participar adecuadamente en el estableci-
miento de las prioridades del programa.
¿Qué le falta a la dimensión urbana de 
la política de cohesión propuesta para 
después de 2020?
Estamos realmente preocupados por 
algunos cambios que van en contra de 
un enfoque integrado basado en el lugar. 
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Aparte de la desaparición del fondo de 
desarrollo rural, nos ha decepcionado 
mucho que el Fondo Social Europeo Plus 
parece abandonar por completo el enfo-
que territorial integrado. 
Esto complicaría muchísimo el trabajo de 
las ciudades para elaborar programas 
complejos que tengan en cuenta tanto 
instalaciones físicas como servicios de 
apoyo, como fomentar la inclusión social 
y la integración en vecindarios necesita-
dos. EUROCITIES propone cambios tanto 
para las disposiciones comunes como 
para los reglamentos del FSE+ que per-
mitirían combinar fondos con más facili-
dad, respaldando así las estrategias 
territoriales y urbanas integradas.
En segundo lugar, nos gustaría que se 
estableciesen normas de concentración 
temática para prestar un mejor apoyo a 
las ciudades a la hora de abordar los 
retos urbanos a través de un enfoque 
integrado. Proponemos prestar mayor 
atención a las inversiones en el clima y 
ecológicas, que también deberían incluir 
una movilidad urbana sostenible. 
Al mismo tiempo, solicitamos una mayor 
flexibilidad para seleccionar otros obje-
tivos políticos y una ligera reducción de 
los umbrales globales. Las ciudades 
usan la política de cohesión para innovar 
en todos los objetivos políticos, por 
ejemplo, usando las tecnologías digita-
les para mejorar el acceso a los servi-
cios sociales y de movilidad.
De hecho, nos gustaría que la gobernanza 
urbana fuese aún más ambiciosa a la hora 
de innovar. Una gran parte de la política 
de cohesión se dedica a ciudades y barrios 
periféricos. Sin embargo, alrededor de un 
8 % del FEDER se invierte mediante un 
innovador método de trabajo basado en 
estrategias globales elaboradas y aplica-
das por autoridades urbanas junto con un 
amplio espectro de partes interesadas 
locales. Este método ya está dando sus 
frutos. Los funcionarios municipales han 
empezado a trabajar en equipos inter-
departamentales en los que participan 
comunidades locales, mientras que ciu-
dades núcleo y poblaciones vecinas ya 
colaboran en beneficio de la región en 
su conjunto. 
Es probable que esta sea una de las inno-
vaciones sistémicas más importantes de 
la política de cohesión. Por lo tanto, propo-
nemos aumentar la asignación del desa-
rrollo urbano sostenible del 6 al 10 % del 
FEDER y aplicarlo también al FSE+.
La Comisión propone ofrecer un apoyo 
coherente a las ciudades a partir 
de 2020. ¿Cómo tiene previsto EURO-
CITIES contribuir a la Iniciativa 
Urbana Europea? ¿Por qué es tan 
importante que las ciudades hagan 
frente a sus retos de manera integrada?
El enfoque integrado no es un concepto 
abstracto. En realidad, las personas 
viven en lugares como barrios, pueblos 
rurales o aldeas remotas, no en silos 
políticos. Para ayudar a los vecindarios 
necesitados a ser más habitables es 
necesaria la colaboración de diferentes 
departamentos municipales, como 
vivienda, servicios sociales, infraestruc-
tura, movilidad y medio ambiente. 
Las ciudades prueban constantemente 
nuevas formas de colaborar y de conse-
guir que los residentes participen en la 
creación de soluciones. Debemos dotar 
a los funcionarios locales de las capaci-
dades adecuadas y respaldar la experi-
mentación para permitir el crecimiento 
de este potencial de innovación. URBACT 
y las acciones urbanas innovadoras han 
avanzado mucho en este ámbito y debe-
rían consolidarse. La Iniciativa Urbana 
Europea podría fortalecer las sinergias 
entre estos programas y crear un enlace 
muy necesario con la política de cohe-
sión general. 
Merece la pena recordar que uno de los 
principales objetivos de la Agenda 
Urbana para la UE es mejorar la coordi-
nación de los instrumentos de la UE. 
EUROCITIES está deseando explorar con 
la Dirección General de Política Regional 
la mejor forma de contribuir a que la 
Iniciativa Urbana Europea sea más útil 
para las ciudades. Apoyamos todas las 
mejoras prácticas que ayuden a la polí-
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